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O L E T I N 
Depós i t o legal L E . 1—1958 
O f i c i a 
D E L A P R O V i l N C l A D E L E O N 
UmlnlStraclóll. — Intervención, de Pondos 
• la Diputación Provincial.-Teléfono 1700 
Imp. de la Diputación Provincial.—Tel. 1700 
Jueves i de Septiembre de 1958 
Núm 201 
No se publica los domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Distrito Foreital de Leda 
A N U N C I O 
Las subastas de los expresados 
aprovechamientos se regirán por lo 
que a tal efecto está dispuesto en la 
Orden del Ministerio de Agricultura 
de 4 de Octubre de 1952 {Boletín Ofi 
cial del Estado número 385 del 11 del 
mismo mes), así como por las dis-
posiciones de la Ley dé Montes vi-
gente de 8 de Junio de 1957, y las 
dictadas por el Servicio de La Ma-
dera. 
El plazo de presentación de plie-
gos, tendrá lugar en las casas dé las 
entidades respectivak que se expré-
san, desde el siguiente día de la in-
serción del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
hasta las trece horas del anterior al 
fijado para celebrar la subasta. Los 
pliegos irán en sobres conveniente-
mente cerrados y sellados, acompa- i 
ñando en otro aparte el certificado 
profesional, hoja de compras y res-: 
guardo acreditativo de haber consti-
tuido el depósito provisional que 
asciende al tres por ciento del im-
porte del tipo base de licitación, fija-
v do al aprovechamiento a enajenar. 
De las proposiciones presentadas 
que por reunir las condiciones ne-
cesarias sean aceptadas por la Mesa, 
se efectuará la adjudicación provi-
sional del aprovechamiento al mejor 
postor. Si hubiere empate se decirá 
éste por pujas a la llana durante 
quince minutos, las cuales no po-
drán bajár de 25 pesetas cada una, y 
si continuase el empate se resolverá 
poí sorteó. 
El adjudicatario quedará obligado 
a constituir la fianza definitiva, con-
sistente en el diez por ciento del pre-
cio del remate. Asimismo abonará el 
importe de la gestión técnica con 
arreglo a las tarifas fijadas en la Or-
den Ministerial de 13 de Diciembre 
de 1952, el costo de la inserción del 
correspondiente anuncio en el BOLE 
TIN OFICIAL de esta provincia y rein-
tegro de aquél en la Diputación Pro-
vincial, asi como los que origine la 
subasta y la formalización del* con-
trato correspondiente,' y a ingresar 
el importe del noventa por ciento 
del precio á¿ la adjudicación defini-
tiva en arcas del pueblo propietario 
y el diez por ciento restante en la 
Habilitación de este Distrito Fores-
tal, de acuerdo con 1c dispuesto en 
el apartado 4) del Art. 38 de la citada 
Ley dé 8 de Junio de 1957, requisitos 
todos indispensables para que por 
esta Jefatura lesea expedido al adju-
dicatario la . licencia para la ejecu-
ción del aprovechamiento. 
Las proposiciones se ajustarán al 
modelo que se inserta a continua-
ción, no admitiéndose las que no 
cumplan las condiciones que pre-
ceptúa la citada O. M. de 4 de Octu-
brfedel952. 
Tanto la celebración de 1^  subasta 
como la ejécución de los respectivos 
disfrutes, se regirán con sujedón al 
pliego de condiciones publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
núm. 221 de fecha 2 de Octubre de 
1953, en todo aquello que no esté 
modificado por la nueva I,ey de 
Montes de 8 de Junio de 1957. 
Las entidades dueñas de los mon-
tes podrán ejercer el derecho de tan-
teo en el plazo de ocho días después 
de celebrada la subasta, siempre que 
ios licitadores en las subastas no 
ofrezcan el precio índice fijado para 
la enajenación, o cuando no haya 
habido ningún postor a la subasta 
de acuerdo con el apartado 3.°) del 
artículo 38 citado de la expresada 
Ley. 
Si quedara desierta la primera su-
basta de alguna de las anunciadas 
se celebrará nuevamente bajo los 
mismos tipos de tasación a los ocho 
días hábiles a partir de aquélla, y en 
caso de quedar también desierta, no 
se podrá anunciar la celebración de 
otra nueva enajenación sin que pre-
viamente se haya dado cuenta por la, 
Mesa de subasta a la Jelatura del 
Distrito Forestal dei íesulíado de la 
anterior, para que pfor esta se decida 
si procede o no la celebración de 
una nueva subasta, así como la fija-
ción de las. condiciones, previo* in-
forme razonado de la entidad dueña 
del morí le sobre el caso. v 
De acuerdo con la norma undéci-
ma de ia Orden de 4 de Octubre de 
1952, en los casos de terceras subas-
I tas se admitirás propoMciones de 
1 poseedores de Certificado Profesio-
nal correspondiente en su clase ál 
grupo en que eslé clasificado el apro-
vechamiento, aun cuando las hojas 
de compra respectivas no figure sal-
do suficiente. / 
León, 29 de Agosto de 1958.—El I n -
geniero Jefe, Antonio Fornes Botey, 
Modelo de pliego de proposición 
D de t. .r años de 
edad, natural de con resi-
dencia en . . . . . . . . . . calle núm 
en representación de 
lo cual acredita con . . . . . . . . en 
posesión del Certificado Profesional 
dé la clase . . . . número . . . . . . en 
relación con la subastá anunciada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Léón de fecha en 
el monte número . . . . . . pertenecien-
te al pueblo de ofrece 
la cantidad de pesetas. 
A los efectos de la adjudicación 
que pudiera hacérsele hace constar 
que posee el Certificado Profesional 
reseñado y Hoja de Compras núme-
ro . . de las relativas al mismo 
cuyas características en relación con 
la subasta de referencia son las si-
guientes: , 
a) Capacidad máxima de adqui-
sición relativa a la Hoja de Compras 
presentada. 
b) Saldo existente en la Hoja de 
Compras en el día de la fecha de 
subasta. 
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DiDaMón ProiiDCioí de León 
S U B A S T A 
Esta Kxcma. Diputación \Provin' 
cial celebrará subasta paira la ejecu-
ción de las obras de construcción 
del C, V. de «Sariegos a Azadinos», 
núm. C. 1-3&. 
El presupuesto de contrata ascien-
I de a la cantidad de doscientas ochen-
ta y nueve mil seiscientas noventa 
y cinco pesetas con cincuenta cénti-
mos/ 
La fianza provisional es de cinco 
mi l setecientas noventa y tres pesetas 
con noventa y un céntimos, que po-
drá constituirse en la Caja General de 
Depósitos o en la de la- Excoia. Di-
putación, siendo el 4 por 100 la fian-
za definitiva y rigiendo en esta mate-
ria lo dispuesto en el artículo 75 y 
concordantes del Reglamento de 9 
de Enero de 1953. > 
El plazo de ejecución de las obras 
será de sies meses. 
Los poderes serán bastanteados 
por el Oficial Mayor Letrado de la 
Corporación^ 
La documentación se presentará 
én ei Negociado de Intereses Genera-
les y Económicos de la Corporación 
durante el plazo de veinte días há-
v bíles, contados a partir del siguiente 
al en que se publique el anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
de diez a trece horas, reintegrada la 
proposición económica con 6 pese-
tas y sello provincial de una peseta. 
La apertura de proposiciones ten-
drá, lugar en el Salón de Sesiones del 
Palacio Provincial, a las doce horas 
del día siguiente hábil al de quedar 
cerrado el plazo de admisión de plie-
gos, en acto presidido por el de la 
Corporación o Diputado en quien 
delegue y Secretario de la Corpora-
ción que dará fe. 
La documentación, de manifiesto 
en el Negociado de intereses Gene-
rales y Económicos.. * 
Modelo de proposición 
Don. . r . , mayor de edad, vecino 
de...- que habita en. . . provisto 
de carnet dé identidad n ú m e x 
pedido en . . . : con fecha de . * 
de.. . de. . . , . obrando en su pro 
pió derecho (o con poder bastante 
de D. . . . en cuya representación 
comparece), tepiendo capacidad le-
gal para contratar y no estando 
comprendido en ninguno dé los ca 
sos de incapacidad que señala el 
artículo 4.° del Reglamento de 9 de 
Enero de 1953, enterado del anuncio 
inserto én . . . . núm. . . . del día . . . 
de . . . . de . . •, así como de los plie-
gos de condiciones facultativas y 
económico administrativas que se 
exigen para tomar parte en la subasta 
de las obras de construcción del 
C. V. de «Sariegos al Azadinos» nú-
mero C^  1 36 y conforme en todo 
con los mismos, se compromete a 
la realización de tales obras, con es-
tricta sujeción a los mencionados do 
cumentos, por la cantidad de 
, (aquí la 
proposición por el precio tipo o con 
la baja que se haga, advirtiéndose 
que será desechada la que no expre-
se escrita en letra la cantidad , de 
pesetas y céntimos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
habián de percibir \ok obreros de 
cada oficio y categoría empleados 
en las obras por jornada legal de 
trabajo y por horas extraordinarias 
no sean inferiores a los fijados por 
los Organismos competentes. 
(Fecha, y firma del proponente.) 
León, 27 de Agosto de 1958.-E1 Pre-
sidente, José Eguiagaray. ' 
3337 \ Núm. 1124.-244,15 ptas. 
lelatora de Obras P i l a s 
ANUNCIO OFICIAL 
D. Francisco, García Melgar, veci-
no de Laguna de Negrillos, solicita 
autorización para cruzar la carretera 
local de Villamañán a Valcabado, 
Km. 10, Hm. 1, por debajo de una 
alcantarilla con una tubería, desti-
nada a conducir aguas limpias para 
riego de una finca¿ 
'Lo que se hace público para que 
los que se Crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus recla-
maciones dentro del plazo de quin-
ce (15) días, a partir de la publica-
ción de esté anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, én el Ayun-
tamiento . de Laguna de Negrillos, 
único término donde radican las 
obrás, o en esta Jefatura, en la que 
estará de manifiesto al público la 
instancia en los días y horas hábiles 
de oficina. 
León, 13 de Agosto de 1958.-El 
Ingeniero Jefe interino (ilegible). 
3167 Núm, 1121 —68,25 ptas. 
Ailmisfraíito de jnsticia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Santiago Sánchez Castillo Mar-
tínez, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número uno de é§ta ciu-
dad de León. 
Hago saber: Que en este ¡Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo a 
instancia del Procurador D. Isidoro 
Muñiz, en nombre y representación 
de.D. Justo Rubio Gómez, vecino de 
León, contra D. Paulino ¡Gago Moro, 
también vecino de esta ciudad, so-
bre pago de 26.722 pesetas de princi-
pal, intereses y costas, en los cuales 
se ha acordada sacar a pública su-
basta por primera vez, término de 
ocho días y por el prepio en que pe-
ricialmente fueron valorados, los 
bienes embargados al demandado 
siguientes: . 
1.—Una máquina de fabricar ovoi-
des en perfecto estado de funciona-
miento con motor acoplado de la 
General Eléctrica Española de 6 H. P. 
instalada en el local de carbonería 
sito en la Pla^a D. Gutiérrez núm, 4, 
valorado en quince mil pesetas. 
,2.—Los derechos de arrendamien-
to y traspaso del local sito en la Pla-
za de D. Gutiérrez núm. 4, en que 
está instalado el negocio de carbo-
nes, valorado en diez mil pesetas. 
Total veinticinco mil pesetas. 
Para,el acto del remate se han se-
ñalado las doce horas del día trece 
de Septiembre próximo, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previ-
niendo a los licitadores: Que para 
tomar pafne, en la subasta^ deberán 
consignar en la mesa del Juzgado el 
10 por 100 de la tasación, que no se 
admitirán posturas que no cubran 
por lo menos las dos terceras partes 
del avalúo; que por lo que respecta 
a los derechos de traspaso la apro-
bación del remate quedará en sus-
penso hasta que transcurra el plazo 
de un mes señalado por el ejercicio 
de.tanteo por el arrendador; y final-
mente que podrá hacerse a calidad 
de ceder a un tercero. 
Dado en León, a veintitrés de 
Agosto de mil novecientos cincuenta 
y cho.—Santiago Sánchez - Castillo 
Martínez El Secretario, Facundo 
Goy. 
3290 Núm. 1122.-149,65 ptas. 
Requisitoria 
Neira Lombao Severo, de veinli-
nuevé años de edad, hijo de, Juan y 
de Natividad, soltero, minero, natu-
ral de Medas (Lugo) y domiciliado 
últimamente en Lillo del Bierzo, 
procesado xen causa que se le sigue 
con el número 91 del corriente año, 
sobref apropiación indebida, compa-
recerá ante este Juzgado en término 
de diez díás a ser indagado y consti-
tuirse en prjsión que le ha sido de-
cretada en la aludida pansa; bajo 
apercibimiento que de no verificarlo 
será declarado rebelde y le parará 
el perjuicio a que haya lugar en de-
recho. , ' 
Dada en Villafranca del Éierzó a 
veintiocho de Agosto de mil nove-
cientos cincuenta y ocho.—El Juez; 
(ilegible).—El Secretario, Pedro Fer-
nández, i 3311 
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